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ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШ СОҲАСИДА ЕВРОПА ИТТИФОҚИ 
ТАЖРИБАСИ: ЕВРОПА ПРОКУРАТУРА ОФИСИ
THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION IN THE SPHERE OF COMBATING AGAINST 
CRIMINALITY: THE EUROPEAN PROSECUTOR’S OFFICE.
A bstrac t. М а зк у р  м а қо л а  жиноятчиликка қарш и  кураш  со ҳасида  Е вропа  Иттифоқи тажрибасига бағиш ланган унда Е вропа
Иттифоқи д о и р а с и д а  жиноят чиликка қар ш и  кураш нинг норматив а с о с л а р и  ва  институционал тизимининг ш аклланиш и, 
Европол, Е вропа  адлия оф иси, Е вропа  прокурат ура оф исининг фаолияти, давлат лараро ҳамкорлик, қўш м а тергов гуруҳпарини  
ташкил этиш ва  ҳуқуқни м уҳоф аза  қилувчи о рганл а р  фаолияти устидан назорат  м еханизм лари  к а б и м а с а л а л а р  к ў р и б  чиқилган. 
Трансмиллий жиноятчиликка қар ш и  кура ш  соҳасида  м арказлаш ган  ва  мувоф иқлаш ган минтақавий механизм ларнинг иж обий  
жиҳатларига ур ғу  берилган, прокурат ура органларининг ха л қа р о  ҳамкорлигини кучайтириш зарурат и таъкидланган ҳам да  тетишли 
таклиф ва  тавсиялар берилган.
A bstrac t. В статье осн о вн о е  вним ание  уделяется опыту Е вропейского С о ю за  в б ор ь б е  с  преступностью. Статья посвещ ена  
иституциональной и норм ат ивно-правовой  б а зе  борьбы iс  преступностью, сотрудничеству , Евроюстиции,
Е вропейской прокуратурыы по  со зда нию  совместных следственных групп и правоохранит ельных органов и механизм ов контроля в 
р а м ка х  системы/ Е вропейского С ою за , рассмотрены! позитивные аспекты/ и согласованны!хрегиональны!х
м еханизм ов в б ор ьб е  с т ранснациональной преступностью, подчеркивается необходимость укрепления м еж дународн ого  
сотрудничества п р о кур о р о в  и предоставления соответствующих рекомендаций.
A bstrac t. This a rtic le  focuses o n  the  experience  o f  the  E uropean  U nion  in c o m b a tin g  a g a in s t crim ina lity . The a rtic le  exam ines the  fo rm a tion  
o f  the  ins titu tiona l a n d  leg a l-n o rm a tive  fra m e w o rk  fo r  c o m b a tin g  crim e, the  activ ities o f  the  E uropo l, Eurojustice, E u ropean  Public
P rosecutor's  o ffice  in this fie ld , inter-states co o p e ra tio n , the  es tab lishm ent o f  jo in t investiga tion  team s a n d  m o n ito r in g  m echanism s o v e r  
la w  en fo rcem e n t b o d ie s  w ithin  the  E u ropean  Union. It fo cu se d  on  the  p os itive  aspects o f  ce n tra lize d  a n d  c o o rd in a te d  re g io n a l 
m echanism s in co m b a tin g  tra n sn a tio n a l crim e, em phasizes the  n e e d  to  s trengthen in te rn a tio n a l c o o p e ra tio n  a m o n g  p rosecu to rs  a n d  
p ro v id e d  re le va n t p ro p o s a ls  a n d  recom m endations .
Таянч сузлар: Европа Иттифоқи, Европа полиция офиси, Европа адлия офиси, Европа прокуратура офиси, жиноятчиликка қарши 
кураш, трансмиллий жиноятлар, таъсис шартномалари, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, яхлит ҳуқуқий макон, ҳуқуқий тартибот, қўшма 
тергов гуруҳлари, ўзаро тўлдириш тамойили, халқаро ҳамкорлик.
Ключевые слова: The European Union, European Police office, Eurojustice, European Public Prosecutor's Office, fight against criminality, 
cross border crimes, establishing treaties, law enforcement practices, common area of law, legal order, joint investigation teams, principle 
of subsidiarity, international cooperation.
Keywords: Европейский Союз, полицейская служба Европейского Союза, Евроюстиция, Офис Европейской прокуратуры, борьба 
с преступностью, транснациональная преступность, учредительные договора, практика правоприменения, единое правовое 
пространство, принцип взаимодополняемости, международное сотрудничество.
Уз олдига демократик фуқаролик жамияти 
қуриш орқали фаровон ҳаётга эришишни мақсад 
қилган ҳар қандай давлат, биринчи навбатда, 
инсон ва жамият хавфсизлигига эътибор қарата- 
ди. Табиийки, яхлит хавфсизликка ҳуқуқий тарти- 
ботсиз эришиб бўлмайди. Ҳуқуқий тартиботга 
асосланган хавфсизликкина барқарор тараққи- 
ёт гаровидир.
Жамиятдаги бутун ҳуқуқий тартибот ҳуқуқий онг, 
юридик амалиёт ва ҳуқуқ нормалари асосида 
шаклланади. Улар замирида инсон манфаатла- 
ри, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, бурчлари, орзу- 
истаклари ва тинчлиги ётади. Ҳуқуқ нормалари- 
нинг аниқ ва бир хилда қўлланилиши жамиятдаги 
ҳуқуқий тартибот самарасини намоён этувчи ўзига 
хос кўрсаткичдир.
Ҳар қандай жамиятда ҳуқуқий тартиботни таъ- 
минлашда прокуратура органларининг қонун
билан белгиланадиган ваколат ва вазифалари 
муҳим ўрин тутади. Хусусан, фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафо- 
латларини таъминлашда, жиноятчиликка қарши 
курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш- 
да уларнинг алоҳида ўрни бор. Жумладан, Узбе­
кистан Республикаси Президентининг 2017 йил 
7 февралдаги Фармонига1 мувофиқ қабул қилин- 
ган 2017-2021 йилларда Узбекистон Республи- 
касини ривожлантиришнинг бешта устувор йўна- 
лиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 2.4- 
бандида республикамизда жиноятчиликка қарши 
курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш 
тизимини такомиллаштириш юзасидан соҳа хо- 
димпарининг фаолият самарадорлигини ошириш, 
диний экстремизм ва терроризм, уюшган жино- 
ятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш 
бўйича ташкилий-амалий чораларни кучайтириш,
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коррупцияга қарши курашишнинг ташкилий- 
ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш, 
аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва онгини юксалти- 
риш, бу борада давлат тузилмаларининг фуқа- 
ролик жамияти институтлари, оммавий ахборот 
воситалари билан ўзаро самарали ҳамкорлиги- 
ни ташкил этиш каби вазифалар белгиланган.
Мазкур вазифаларни муваффақиятли амалга 
оширишда ривожланган давлатларнинг қонунчи- 
лик тизими, ҳуқуқни муҳофаза қилиш амалиёти 
ва прокуратура органлари фаолиятини таҳлилий 
ўрганиш ва илғор тажрибаларни амалиётга тат- 
биқ этиш мақсадга мувофиқдир.
Бу борада Европа Иттифоқи тажрибаси ало- 
ҳида эътиборга молик. Чунки, бу тажриба энди- 
ликда 28 та давлатни ўз ичига олган Европа Ит- 
тифоқи ташкилоти доирасида жиноятчиликка 
қарши курашиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш ама- 
лиётининг аллақачон бир мамлакат ҳудудидан 
чиқиб, минтақавий характер касб этган янги кўри- 
нишини намоён этади.
Жиноятчиликка, айниқса, трансмиллий уюшган 
жиноятчиликка қарши курашиш ва Европа миқё- 
сида яхлит хавфсиз ҳуқуқий макон яратиш ғояси- 
нинг пайдо бўлиши ўтган асрнинг 90-йилларига 
бориб тақалади. Мазкур ғоянинг ҳуқуқий концеп- 
туал моҳият касб этиши жараёни Европа инте- 
грациясининг чуқурлашуви билан ҳамоҳанг кеч- 
ди. Чунки, ўша пайтда Европа умумий ички бозо- 
рининг яратилиши чегараларнинг бекор қилини- 
ши ҳамда шахслар, товарлар, хизматлар ва ка- 
питалнинг эркин ҳаракатланишига олиб келган, 
бу эса ўз навбатида, наркобизнес, одам савдо- 
си ва бошқа турдаги халқаро жиноятчиликнинг 
кучайиши учун мўътадил муҳитни вужудга кели- 
шига сабаб бўлган эди. Шу боис, Европа Итти- 
фоқининг таъсис шартномаларида жиноятчилик­
ка қарши кураш соҳасида дастлабки нормалар 
мустаҳкамлана борди.
1992 йил 7 февралда имзоланиб, 1993 йил 
1 ноябрда кучга кирди Европа Иттифоқи тўғриси- 
даги Маастрихт шартномаси2 Европа ҳамжами- 
ятлари, "Умумий ташқи ва хавфсизлик сиёсати" 
ва "Адлия ва ички ишлар соҳасидаги ҳамкорлик"3 
деб аталган учта соҳани қамраб олган Европа 
Иттифоқи ташкилотига асос солган эди.
Маастрихт шартномасининг VI қисми ("Адлия 
ва ички ишлар соҳаларида ҳамкорлик") шу вақт- 
га қадар амалга оширилган жиноятчиликка қарши 
кураш соҳасидаги норасмий ҳамкорликни тизим- 
ли тартибга солди. Маълумки, ўша пайтгача жи­
ноятчиликка қарши кураш ва суд ҳукмларини ижро 
этиш каби соҳаларда давлатлараро ҳамкорлик 
икки томонлама битимлар ва халқаро конвенция- 
лар асосида олиб бориларди. Масалан, Терро­
ризм жинояти учун жавобгарлик бўйича Европа 
конвенцияси ва Дублин битими (1979 йил), Шахс- 
ларнинг эркин ҳаракатланишига оид Шенген би-
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тими (1985 йил), Фуқаролик ва савдо соҳасидаги 
суд ҳукмларини ўзаро тан олиш ва ижро этиш 
бўйича Брюссель конвенцияси (1968 йил) аъзо 
давлатлар орасида амал қилиб келмоқда эди. 
Мазкур муносабатларни ҳуқуқий тартибга солувчи 
қоидалар Маастрихт шартномасидан жой олгач, 
эндиликда, улар Европа Иттифоқи номидан Ев­
ропа Иттифоқи ҳуқуқи нормалари билан тартиб­
га солинадиган бўлди.
1997 йил 2 октябрда имзоланган ва 1999 йил 
1 майдан кучга кирган Амстердам шартномаси4 
Маастрихт шартномасининг мазкур нормалари- 
ни ислоҳ қилди. Унга кўра, Маастрихт шартно­
масининг VI қисмидаги "Адлия ва ички ишлар со- 
ҳасидаги ҳамкорлик"дан жой олган "Ш енген 
ўзлаштирма ҳуқуқи" ундан ажратиб олинди ва 
янгича "Визалар, бошпана, иммиграция ва шахс- 
ларнинг эркин ҳаракатланиши билан боғлиқ бош- 
қа сиёсатлар" деб номланиб, IV бўлим сифатида 
жойлаштирилди. Маастрихт шартномасининг VI 
қисми (29-42-моддалар) "Жиноятчиликка қарши 
кураш соҳасида полиция ва суд-ҳуқуқ органла- 
рининг ҳамкорлиги" номи билан Амстердам шарт­
номасининг VI қисми бўлиб қолди. Яъни шу та- 
риқа, бу соҳа бутунлай Европа Иттифоқи ҳуқуқи 
юрисдикциясига ўтказилди.
2007 йилнинг 13 декабрида имзоланиб, 2009 
йилнинг 1 декабрида кучга кирган ва ҳозирда 
амал қилиб келаётган Лиссабон шартномаси5 
жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги ҳамкор- 
лик учун янги қадам ташлади. Амстердам шарт­
номасининг "Жиноятчиликка қарши кураш соҳа- 
сида полиция ва суд-ҳуқуқ органларининг ҳам- 
корлиги"га бағишланган Европа Иттифоқи тўғри- 
сидаги шартноманинг VI қисми (29-42-моддалар) 
яна бир бор ислоҳ қилинди. Эндиликда мазкур 
қисмнинг қоидалари Лиссабон шартномаси би­
лан қайта номланган "Европа Иттифоқининг амал 
қилиши тўғрисидаги шартнома"нинг III қисми (Ит- 
тифоқнинг ички сиёсатлари ва фаолиятлари)даги 
V бўлимдан жой олди. Мазкур бўлим "Эркинлик, 
хавфсизлик ва адлия макони"6 деб номланди 
ҳамда қуйидаги таркибий қисмлардан иборат 
бўлди: "Умумий қоидалар" (1-боб), "Чегаралар 
назорати, бошпана ва иммиграцияга оид қоида- 
лар" (2-боб), Фуқаролик ҳуқуқи соҳасида ҳуқуқий 
ҳамкорлик" (3-боб), "Жиноят ҳуқуқи соҳасида 
ҳуқуқий ҳамкорлик" (4-боб), "Полиция ҳамкорли- 
ги" (5-боб).
Шу тариқа жиноятчиликка қарши кураш соҳа- 
сида шартномавий-норматив база яратилди. Айни 
пайтда, 1992 йилдаги Маастрихт шартномаси 
томонидан асос солинган адлия ва ички ишлар 
соҳаларидаги ҳамкорлик Европа Иттифоқининг 
ихтисослашган тузилмаларининг шаклланишига 
ҳам замин яратди. Улар орасида Европа поли­
ция офиси (Европол) ва Европа адлия офиси (Ев- 
роюст) алоҳида аҳамият касб этади.
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Европа полиция офиси (Европол)7 1995 йил 
26 июлдаги Европол конвенцияси томонидан таш- 
кил этилган ва 1999 йил 1 июлдан ўз фаолиятини 
бошлаган. Бош қароргоҳи Гаагада жойлашган. 
Европол трансмиллий характерга эга бўлган 25 
турдаги уюшган жиноятлар (терроризм, педофи­
лия, одам савдоси ва ҳ.к.)га қарши кураш учун 
масъулдир. 2002 йил 28 ноябрда қабул қилинган 
Европол конвенциясини ўзгартирувчи Протокол 
2007 йил март ойида кучга киргач, Европол хо- 
димлари аъзо давлатларнинг биргаликдаги қўшма 
тергов гуруҳларига кўмак кўрсата бошлади. Утган 
йиллар ичида Европол маълумотлар тизими Ев- 
ропада жиноятчиликка қарши курашда самара- 
ли воситага айланиб улгурди. 2007 йилдаги Лис­
сабон шартномаси унинг ваколатини янада кен- 
гайтирди. Шартноманинг 12-, 85-, 86- ва 88-мод- 
далари бевосита Европолнинг таркибий тузили- 
ши ва фаолиятини тартибга солади.
Лиссабон шартномасига қадар унинг вакола- 
тига фақат жиноятчиликка оид маълумотлар йи- 
ғиш, таҳлил қилиш ва уларнинг натижаларини 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар орасида 
ўзаро алмашишгина кирарди. Эндиликда, Евро­
пол аъзо давлатларнинг ваколатли идоралари 
рухсати билан оператив амалиётлар ўтказиши 
ва мажбурловчи чоралар қўллаш ваколатига эга 
бўлди. Шу боис, кенгайиб бораётган Европол 
фаолияти устидан назоратни кучайтириш мақса- 
дида миллий парламентларни жалб этиш кўзда 
тутилган.
Европа Иттифоқи адлия офиси (Евроюст ёки 
Евроюстиция)8 аъзо давлатлар томонидан вакил 
қилинган прокурорлар, судьялар, полициячилар- 
дан иборат тузилма бўлиб, жиноят ҳуқуқи соҳа- 
сида ҳамкорликни кучайтириш ҳамда аъзо дав­
латларнинг тергов ва қидирув амалиётларини 
ўзаро мувофиқлаштириш мақсадида ташкил этил­
ган. Мазкур тузилма Тампер Европа кенгашининг 
ташаббуси билан Вазирлар кенгашининг 2000 
йил 14 декабрдаги қарори асосида таъсис этил­
ган, 2001 йилдаги Ницца шартномаси унга рас- 
мий мақом берган эди. Кенгашнинг 2002 йил 28 
февралдаги 2002/187/JAI қарори билан у Итти- 
фоқнинг ҳуқуқий лаёқатга эга органига айланти- 
рилди. 2002 йил 1 декабрдан Евроюстнинг қарор- 
гоҳи Гаагада жойлашган.
Унинг ваколатига кирувчи жиноят таркиби Ев­
ропол юрисдикцияси билан бир хилдир. Шу би­
лан бирга, молиявий жиноятлар (пул ювиш, фи- 
рибгарлик, коррупция)га қарши курашиш Евро­
юст фаолиятининг устувор йўналишларидир. 
Шартноманинг 12-, 85-, 86- ва 88-моддалари 
бевосита Евроюстнинг таркибий тузилиши ва 
фаолиятини тартибга солади.
Трансмиллий жиноятчиликка қарши биргалик- 
да қўшма тергов гуруҳларини тузиш ва уларнинг 
фаолиятини ташкил этиш Евроюстнинг асосий
вазифаси бўлса-да, Лиссабон шартномасига 
қадар унинг ўзи мустақил тергов фаолиятини бош- 
лай олмас эди. У ҳуқуқни муҳофаза қилувчи вако­
латли миллий идоралардан содир этилган жино­
ят бўйича иш очиш ва тергов амалиётини бош- 
лашни сўраши мумкин эди, холос. Аъзо давлат- 
нинг ваколатли идораси эса асослантирилган 
сабабга кўра унинг сўровини рад этиш ҳуқуқига 
эга эди. Лиссабон шартномаси Евроюстнинг ва- 
колатларини кучайтирди. Эндиликда, шартнома­
нинг 85-моддасига кўра, Кенгаш ёки Парламент 
қарори асосида Евроюстга мустақил тергов жа- 
раёнини бошлаш ёки миллий тергов идоралари 
томонидан бошланган тергов жараёнини ўз на- 
зоратига олиш ҳуқуқи берилиши мумкин.
Европолнинг қидирув ва тергов фаолияти ус­
тидан Евроюстнинг назоратини ўрнатиш ғояси 
Лиссабон шартномасида ўз тасдиғини топмади. 
Бироқ, Лиссабон шартномаси унинг ваколатла- 
рини янада кучайтирди ва унинг негизида Евро­
па Иттифоқи Прокуратура офиси ташкил этиш 
имкониятини кўзда тутади (86-модда). Шундай 
қилиб, Евроюст негизида Европа Иттифоқи про­
куратура тизимини шакллантириш учун ҳуқуқий 
асос яратилди. 2013 йилдаёқ Европа Комиссия- 
си Европа Прокуратура офиси9ни таъсис этишни 
кўзда тутувчи регламент лойиҳасини эълон қилди10. 
Мазкур регламент лойиҳаси 2017 йилнинг 5 ок- 
тябрида Европа парламенти томонидан маъқул- 
ланди, 12 октябрида Европа Иттифоқи Вазирлар 
кенгаши томонидан қабул қилинди. Унга муво- 
фиқ, мазкур тузилма ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
бошқа органлардан фарқли равишда, фақат 
жиноий қидирув соҳасига ихтисослашади. Зарар 
қийматига кўра, 10 минг евродан ортиқ бўлган 
бюджет жиноятлари ва 10 миллион евродан ортиқ 
бўлган солиқ-молия жиноятлари бўйича иш юри- 
тиш унинг ваколатига киради. У коллегиал орган 
бўлиб, иккита поғонали тузилишга эга: марказий 
поғонада Европа Бош прокурори, маҳаллий 
поғонада аъзо давлатларда кундалик фаолият 
кўрсатувчи вакил қилинган Европа прокурорла- 
ри. Бош прокурор Европа прокурорлари фаоли­
ятини мониторинг қилади, умумий раҳбарликни 
олиб боради ҳамда бутун Европа миқёсида тер­
гов жараёнларини ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти­
ни мувофиқлаштиради. Ҳозирча Европа Иттифо- 
қининг 28 та аъзо давлатидан 20 таси (Австрия, 
Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Пор­
тугалия, Руминия, Словакия, Словения, Финлан- 
дия, Франция, Чехия, Хорватия, Эстония) мазкур 
ҳамкорликда иштирок этади. Шу билан бирга, 
Бош прокурор ва Европа прокурорларининг учин- 
чи давлатлар прокуратура органлари билан хал- 
қаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиши кўзда 
тутилган. Европа Прокуратура офиси келаси уч 
йил ичида ўз фаолиятини, яъни дастлабки тергов
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ҳаракатларини бошлайди. Унинг бош қароргоҳи 
Европа Иттифоқи Одил суди, Тафтиш палатаси 
билан бир қаторда Люксембургда жойлашган.
Ўтган йиллар давомида Европа Иттифоқида 
нафақат Европол ёки Евроюстиция каби куч иш- 
латар тузилмаларнинг ваколатлари кучайиб бор- 
ди, балки шу билан бирга жиноятчиликка қарши 
кураш соҳасида бошқа органларнинг ваколат­
лари ҳам кенгайди. Жумладан, Лиссабон шарт- 
номаси туфайли эркинлик, хавфсизлик ва адлия 
соҳасида Европа Иттифоқи Одил судининг вако- 
лати кучайтирилди. Лиссабон шартномасига 
қадар жиноятчиликка қарши кураш соҳасида суд- 
ҳуқуқ ва полиция ҳамкорлиги соҳасида қабул қили- 
наётган қонунчилик ҳужжатлари устидан Одил 
суднинг конституциявий назорати чекланган эди. 
Суд у ёки бу аъзо давлатда полиция ёки бошқа 
куч ишлатувчи тизимлар томонидан амалга оши- 
рилган ҳаракатларнинг қонунийлиги ва мутано- 
сиблигини текшириши ёки фақатгина уларнинг 
жамоат тартибини сақлаш ва ички хавфсизликни 
таъминлашга мувофиқлигини назорат қилиши 
мумкин эди. Суднинг бундай тарзда чекланган 
назорати Лиссабон шартномаси кучга кирган- 
дан сўнг 5 йил давомида аста-секин кучайиб бо- 
риши белгиланган.
Ўтган яқин йиллар ичида Европа Иттифоқида 
жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги ўзгариш- 
ларда қуйидаги ўзига хос тенденцияларни куза- 
тиш мумкин: минтақада уюшган жиноятчиликка 
қарши кураш соҳасида миллий механизмлар би­
лан бирга Европа Иттифоқи ташкилоти доираси- 
да минтақавий тузилмалар ҳам шакллантирилди. 
Миллий ва минтақавий механизмлар бир-бирини 
инкор этмаган ҳолда ўзаро тўлдириш тамойили 
асосида биргаликда фаолият кўрсатади. Айни 
пайтда, куч ишлатар тузилмалар ваколатлари- 
нинг кенгайтирилиши билан биргаликда, уларнинг 
фаолияти устидан Одил суд ва миллий парла- 
ментларнинг назорати ҳам кучайиб бормоқда.
Жиноятчиликка қарши кураш соҳасида ҳам- 
корлик Европа Иттифоқининг бир қатор норма- 
тив-ҳуқуқий актлари билан ҳам мустаҳкамлана 
борди. Жумладан, Европа Иттифоқи Вазирлар 
кенгашининг 2002 йил 28 ноябрдаги 2002/996- 
сонли қарори терроризмга қарши курашда по­
лиция ва суд органлари ҳамкорлиги учун кенг йўл 
очди. Унга асосан, ҳар бир давлатдан иккитадан 
вакил иштирокида аъзо давлатлардаги ҳолатни 
баҳолаш учун ҳайъат тузилди. Мазкур ҳайъат ҳар 
бир давлат учун сўровномалар ишлаб чиқиб, улар 
асосида ўша давлатдаги терроризмга қарши ку­
раш самарадорлигини аниқлаб боради.
Кенгашнинг 2002 йил 19 декабрдаги 2003/48- 
сонли қарори эса, полиция ва суд соҳасидаги 
ҳамкорликни янада кучайтирган ҳолда, ҳар бир 
аъзо давлат қошида террорчилик жиноятлари 
қидируви бўйича махсус гуруҳ ташкил этди. Ушбу
гуруҳ бошқа давлатларда олиб борилаётган қиди- 
рув ишлари бўйича маълумотлар базасидан фой- 
даланиш имкониятига эга бўлди.
Кенгашнинг 2002 йил 13 июндаги "Қўшма тер- 
гов гуруҳларини тузиш тўғрисида"ги қарорига би- 
ноан икки ёки ундан ортиқ аъзо давлатлар ора- 
сида "махсус мақсадларга қаратилган ва чеклан­
ган муддатда" фаолият кўрсатадиган қўшма тер- 
гов гуруҳлари ташкил этилади11.
Жиноятчиликка қарши кураш соҳасида Евро­
па Иттифоқи тажрибасини умумлаштирган ҳолда 
қуйидаги хулоса, таклиф ва тавсияларга келиш 
мумкин:
биринчидан, Европа Иттифоқи миқёсида уюш­
ган жиноятчиликка қарши курашишнинг марказ- 
лашган ёки мувофиқлаштирилган минтақавий 
механизмларининг яратилиши умумий яхлит 
ҳуқуқий макон яратиш ғоясининг таркибий қисми 
бўлиб, миллий ва универсал механизмлардан кўра 
ўзининг самарадорлиги билан ажралиб туради. 
Унинг миллий механизмлардан устунлиги транс- 
миллий жиноятчиликнинг миллий чегараларни ке- 
сиб ўтувчи халқаро характери билан изоҳлана- 
ди. Бунда марказлашган минтақавий механизм­
лар трансмиллий жиноятчиликнинг миллий қонун- 
чилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти юрисдикцияси 
ёйилмаган ҳудудларга кўчиб ўтишига барҳам бе- 
риш, шундай ҳолатлар рўй берган пайтда жино- 
ятларнинг олдини олиш ва оқибатларини тезкор 
бартараф этиш имкониятини яратади. Унинг уни­
версал механизмларда устунлиги эса, минтақа- 
вий миқёсдаги нисбатан чекланган ҳудудларда 
тезкор ҳаракатланиши, тўлақонли мувофиқлаш- 
тирилиши ва амалий самарадорлигида намоён 
бўлади;
иккинчидан, Европа прокуратураси тажриба- 
си жиноятчиликка қарши кураш соҳасида Евро­
па Иттифоқи доирасида минтақавий миқёсда му- 
вофиқлаштирилган инсоният тарихида яратилган 
биринчи андозадир. Бундай тажрибани ер юзи- 
нинг ҳар қандай минтақасида жорий этиш мум­
кин. Ва бу тажрибани қўллаш халқаро ёки транс­
миллий жиноятчиликка қарши кураш соҳасида 
вужудга келадиган янги таҳдидларга муносиб 
жавоб бўлиши эҳтимолдан узоқ эмас;
учинчидан, Европа Иттифоқи миқёсидаги мар- 
казлаштирилган ва мувофиқлаштирилган проку­
ратура фаолиятининг жорий этилиши Европа 
Иттифоқига аъзо давлатлар ҳудудида трансмил­
лий жиноятчиликка қарши кураш самарадорли- 
гининг ошишига имкон берибгина қолмай, Евро­
па Иттифоқининг учинчи давлатлар билан бу со- 
ҳадаги ҳамкорлигини ҳам осонлаштиради. Жум­
ладан, Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон ўртаси- 
да 1996 йил 21 июнда имзоланиб, 1999 йил 
1 июлда кучга кирган Шериклик ва ҳамкорлик 
битими (ШҲБ)нинг 69-72-моддалари иқтисодиёт со- 
ҳасидаги ғайриқонуний фаолият, коррупция, са-
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ноат чиқиндилари ва қурол-аслаҳаларнинг ноқо- 
нуний олиб ўтилиши, жиноий фаолиятдан, хусу- 
сан гиёҳванд моддалар савдосидан келадиган 
даромадларни четга чиқариб юборилиши, гиёҳ- 
ванд ва психотроп моддалар ишлаб чиқарили- 
ши, етказиб берилиши ва муомалага чиқарили- 
ши, шу жумладан, улар таркибининг кимёвий суб- 
станцияларининг тарқалишига қарши кураш со- 
ҳасида ҳамкорликни кўзда тутади. Узбекистан Рес­
публикаси прокуратура органлари эндиликда 
Европа Иттифоқига аъзо давлатларнинг миллий 
прокуратура органлари билангина эмас, балки 
Европа Иттифоқи Прокуратура офиси билан ҳам 
юқорида санаб ўтилган жиноятларга қарши ку- 
рашда ҳамкорликни кучайтириш лозим бўлади;
тўртинчидан, илғор Европа тажрибаси кўрса- 
тиб турганидек, инсон ва жамият хавфсизлигига 
жиддий таҳдидлар юзага келганда ҳуқуқни муҳо- 
фаза қилувчи куч ишлатар тизимларнинг вако- 
латларини кенгайтириш мумкин. Бироқ, айни пайт- 
да, бундай шароитларда уларнинг фаолияти ус- 
тидан суд, парламент ва жамоатчилик назорати-
ни кучайтириш талаб этилади. Бу демократия 
қонуни ва тақозосидир. Бугунги кунда Узбекис- 
тонда олиб борилаётган кенг кўламдаги ислоҳот- 
лар иқтисодиёт ва ижтимоий ҳаётнинг барча со- 
ҳаларини янада эркинлаштириш ва жиноий жа- 
золарни либераллаштиришга қаратилган. Бундай 
шароитда иқтисодий фирибгарлик ва уюшган 
жиноятчиликнинг ҳам илдиз отиши истисно этил- 
майди, чунки эркинлик ва гуманизм шарофати- 
дан жамиятдаги ёвуз кучлар ҳам фойдаланиб 
қолишга ҳаракат қилади. Айни пайтда, бундай 
ҳолат мамлакатимизда жадаллашаётган ҳуқуқий 
ислоҳотларни кечиктириш учун сабаб ҳам бўла 
олмайди. Бизнинг назаримизда, жаноятчиликка, 
айниқса, трансмиллий жиноятчиликка қарши ку­
раш соҳасида, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тузил- 
малар, жумладан, прокуратура органларининг 
халқаро ҳамкорлигини янада фаоллаштириш та­
лаб этилади, зарурат тақозо этганда, қонун дои- 
расида ҳамда суд, парламент ва жамоатчилик 
назорати остида уларнинг ваколатларини янада 
кучайтириш ҳам истисно этилмаслиги лозим.
*
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